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Moving class yaitu sistem belajar mengajar dengan memberikan suasana 
baru dalam proses pembelajaran.. Sistem ini selalu mencirikan kelas bergerak di 
mana setiap siswaakan berpindah tempat sesuai dengan jadwal mata pelajaran 
yang telah ditentukan oleh guru masing-masing. Dalam penelitian ini ditemukan 
bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mojosongo Boyolali menerapkan 
sistem moving class pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam, dan 
pelaksanaan movingc lass tersebut diterapkan sejak sekolah berdiriya itu pada 
tahun 1977. Konsepnya berbeda dengan kelas regular seperti pada umumnya, 
konsep ini lebih menekankan keaktifan siswa yaitu dengan berpindah kelas saat 
pergantian pelajaran berlangsung. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan sistem moving 
class pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan 
Negeri 1 Mojosongo Boyolali. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang 
bersifat kualitatif. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan sistem moving class 
pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Sesuai dengan objek penelitian, 
maka lokasi penelitian ini bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 
Mojosongo Boyolali. Tehnik pengumpulan data penelitian ini yaitu observasi, 
interview dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Sekolah Menengah 
Kejuruan Negeri 1 Mojosongo Boyolali menerapkan sistem moving class pada 
pembelajaran Pendidikan  Agama Islam. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem moving 
class padapembelajaran  Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan 
Negeri 1 Mojosongo Boyolali, yaitu: Pelaksanaan moving class tidak hanya 
dilaksanakan di kelas saja melainkan juga dapat dilaksanakan di masjid, 
perpustakaan, dan tempat-tempat lain yang masih berhubungan dengan sekolah 
dan juga sesuai bila digunakan untuk proses belajar mengajar. Pelaksanaan sistem 
moving class sangat menuntut siswa untuk selalu berbuat aktif dan kreatif dalam 
pelajarannya. Adapun kelebihan diterapkannya sistem moving class di Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri 1 Mojosongo Boyolali, yaitu: (1) Guru dan siswa 
lebih sering berinteraksi sehingga komunikasi antar guru dan siswa sangat baik (2) 
Pembelajaran lebih aktif dan interaktif (3) Siswa dituntut disiplin waktu. Adapun 
kelemahan diterapkannya sistem moving class di Sekolah Menengah Kejuruan 
Negeri 1 Mojosongo Boyolali, yaitu: (1) Tersitanya waktu untuk berpindah kelas 
sehingga waktu untuk kegiatan belajar mengajar menjadi berkurang. (2) 
Terpengaruh dengan kondisi tempat duduk siswa yang tidak stabil karena selalu 
berubah posisi menyebabkan siswa kurang nyaman dalam mengikuti 
pembelajaran. 
  
Kata kunci: Moving Class, PembelajaranPAI, Sekolah Menengah Kejuruan 




Moving Class is a system that provides a new atmosphere in the learning 
process. This system characterizes class where students will move in 
accordance with the schedule specified subjects. In this study it was found that 
One State Vocational High School Mojosongo of Boyolaliapply system moving 
class on Islamic education, learning and the implementation of the class moving 
applied since the school standing in the year 1977. The concept is different 
from the regular class like in General, this concept emphasizes liveliness with 
students switch classes when the turn subjects takes place. 
This study aims to describe the implementation of a moving class 
system on learning Islamic education in One State Vocational High School 
Mojosongo of Boyolali. This research is a qualitative research. The object 
research is the implementation of a system of moving class on learning Islamic 
education. In accordance with the object of research, then the location of the 
studies is One StateVocational High School Mojosongo of Boyolali. The 
method of data collection on the research use of observation, interview and 
documentation. Data analysis in this research is descriptive qualitative analysis. 
In this study it was found that One State Vocational High School Mojosongo of 
Boyolaliapply system moving class on learning Islamic education. 
From the results of the study it can be concluded that the 
implementation of the system moving class on learning Islamic education in 
One State Vocational High School Mojosongo of Boyolali, namely: exercise of 
moving the class not only implemented but also can be processed only held in 
mosques, libraries and other places that are still in touch with the school and is 
also appropriate when used for teaching and learning. Implementation of the 
system moving class very demanding students to always do active and creative 
in his studies.As for the advantages of implementing system moving class at  
One State Vocational High School Mojosongo of Boyolali, namely: (1) teachers 
and students interact more frequently so that the communication between 
teachers and students is very good (2) Learning more active and interactive (3) 
Students are required the discipline of the time.As for the weakness of the 
system applied to the moving class at One State Vocational High School 
Mojosongo of Boyolali, namely: (1) Tersitanya time to switch classes so time 
for teaching and learning activities be reduced.(2) is affected by the condition 
of the student seats are not stable because of the ever-changing position causes 
the students less comfortable in following the instruction. 
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Segala puji bagi Allah SWT yang  telah memberi sebaik-baik nikmat berupa 
iman dan islam. Shalawat dan do’a keselamatan terlimpakan kepada Nabi 
Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. 
Pelaksanaan sistem moving class pada pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam merupakan hal penting bagi sebuah elemen pendidikan, karena sistem 
moving class merupakan suatu  sistem yang full actifity, jadi sangat membutuhkan 
keaktifan siswa untuk belajar. Selain itu konsep moving class mengacu pada 
pembelajaran kelas yang berpusat pada anak untuk memberikan lingkungan yang 
dinamis sesuai dengan bidang yang dipelajarinya dan moving class membuat 
siswa akan belajar bervariasi dari satu kelas ke kelas lain sesuai bidang studi yang 
dipelajarinya. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik meneliti pelaksanaan 
sistem moving class pada pembelajaran PendidikanAgama Islam di Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri 1 MojosongoBoyolali. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan 
dan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penyusuanan skripsi ini tidak 
lepas dari  kekurangan, oleh karena itu penulis memohon kritik dan saran yang 
membangun. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
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